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* » e m n e i e v r e m i i 
— Sunt tot semne turburi si neliniştitoare de răsboiu — 
— Anul acesta, la 28 Iunie, s'au îm-
flinit 25 de ani, de când la Serajeeo, în 
Sârbia, a căzut răpus de gloanţe ucigaşe, 
moştenitorul tronului, fostei împărăţii au-
ttro-ungare, prirţul Franz-Fcrdinand. O-
norul săvârşit atunci a fost începutul unei 
lungi vărsări de sânge care a scăldat in 
riturile ei o lume întreagă. 
Vărsarea de sânge odată începută a 
ţinut apoi patru ani şi mai bine. Focurile 
it revolver trase de mâna răzbunătoare 
t sârbului Prinkip, n'au fost decât semnul 
ftntruca pornirile de ură dintre neamurile 
Europei şă se deslănţuie în cel mai cumplit 
tâsboi, din câte a cunoscut lumea până 
tttincl. 
-~ întâi au intrat în război Săr bia şi Aus­
tria, apoi Germania, Rusia, Franţa, Anglia, 
Bttgia şi pe măsură ce vremea trecea, hor a 
turburătoare a morţii se întindea tot mai 
mult. Popoarele intrau, rând pe rând în 
ttttt mare război şi în curând Europa 
itla Răsărit până ta Apus nu mai era 
dtcât un lung şt uriaş front, în care oa-
mtnii se ucideau unii pe alţii. 
Aşa a început acest lung şi uc'gător 
risboiu. Omorul dela Serafevo n'a fost 
i*si decât scânteia din care s'a aprins 
tocul. 
Adevărata pricină a războiului a fost 
*r» şi duşmănia mare dintre neamurile 
Stropşi. A fost pisma şi lăcomia aceea 
«are, pofta de întindere şi cuceriri, care 
fine popoarele într'o continuă teamă şi 
hgrijorare şi nimiceşte pacea dintre ele. 
fa toate acestea atunci lumea încă mai 
credea în pace. Semne neliniştitoare şi tur-
hrdtoare erau puţine. Se voi bia şi atunci 
vizite întâlniri şi întrevederi politice, de 
Hotre înarmări. N.me însă nu se gândia 
bei la război. 
Astăzi însă sunt tot mai multe semne 
if rizboi. Pornirile de ură s'au adâncit 
' o i nai mult şi au săpat prăpastie mare 
l % t r t neamuri. Pofta de întindere şi cuce-
r i r t a crescut tot mai mult. Germania nu 
**l încape în pământul ei. Visează o mare 
" Puternică împărăţie nemţească, tn care 
, 4 fie strânşi toţi Germanii şi care să 
liP&neatcă lumea întreagă. Pismuieşte 
**tcrta 
'r**fei. 
şi întinderea Angliei, bogăţie 
jfl Pe Italieni nu-i mai cuprinde limba 
r d e pământ din apele calde ale Medi-
teranei. Vreau tot mai mult. De când au 
sfărâmat împărăţia Abisiniei şi-au otupot 
Albania visează mereu cuceriri şi stăpâ­
niri noi. In Răsărit încă nu s'a potolit fur­
tuna dintre Japonezi şi Chinezi şi alta stă 
gata să se deslănţuie între Japonia şi An­
glia şi Japonia şi Rusia. Popoarele se 
răscolesc şi se frământă pentrucă nu-şi 
pot împărţi aurul şi bogăţiile pământului. 
Durerile şi rănile vechiului război 
îneă nu s'au vindecat,] lacrimile de pe fe­
ţele orfanilor şi văduvelor nu s'au uscat 
şi lumea flutură din nou steagul războiului. 
2oaie eu fost uitate jsi uitaţi au fost şi 
milioanele de morţi cari dorm somn greu 
în pământul unde i-a ajuns moartea. 
Azi nime nu mai crede în pace. Con­
ducătorii de ţări nu vorbesc decât de înar­
mări şi de război. Pregătirile întrec orice 
aşteptări şi afăţarea la ură şi duşmănie 
este mai mare ca oricând. Aşa se arată 
acuma faţa lumii, cu semne prevestitoare 
de furtună şi rătăcire mare. Nu trebue 
aruncată decât scânteia pentrucă focul să 
se aprindă. Şi aceasta nu va întârzia, a-
tunci când o ţară va slabi in înarmări şi 
va da îndărăt. 
Acestea sunt semnele vremurilor eare 
vin: ură şl duşmănie mare între neamuri, 
porniri de război şi sfărâmare a celui 
mai sfcb. Semnul care se arată în zare 
este semnul vărsării de sânge şi pacea 
între oameni nu se va sălăşlui prin hârtii 
iscălite după cuvântări răsunătoare, nici 
prin strivirea celui mai slab, ci prin in-
frânarea pornirilor de ură şi duşmănie 
din inimi; prin potolirea plsmei, mândriei 
şi lăcomiei dintre neamuri. In acestea stă 
pacea sau războiul. De acestea atârnă li­
niştea lumii şi numai potolind şi domolind 
aceste slăbiciuni se poate ajunge la pace 
şi înţelegere. 
î n z e s t r a r e a a 6 0 m e s e r i a ş i m o ţ i 
c u u n o l t e l e t r e b u i n c i o a s e . In vremea din 
urmă se lucrează şi la noi tot mai mnlt pen­
trn ridicarea şi încurajarea negustorilor şl 
meseriaşilor român!. In săptămâna trecută an 
fost Înzestraţi 60 de meaerlaşl români, din ţi­
nutul moţilor cu uneltele de cari au lipsă ln 
meseria lor. Astfel fierarii an primit toate 
uneltele trtbalncloase într'o fierărie; tâmpalril, 
rotarii, cîsmarli, uneltele de cari au lipsă şl el. 
Bolnavii noştri 
• 
„Şi iată i-au adus un slă­
bănog zăcând în pat' (Din e-
vanghelia Duminecii VI. d a p i 
Kusali, Matei 9. 2). 
In toată vremea oamenii de omenie 
s'au îngrijit de bolnavii lor. Aceasta ni-o 
arată şi evanghelia de astăzi, în care ni-se 
povesteşte, cum i-au adus lui Isus pe un 
slăbănog, iară st. evanghelist Luca arată 
şi modul cum l-au adus acolo, şi anume 
descoperind casa, că altfel nu ar fi putut 
ajunge în faţa lui Isus. Interesant e că 
Isus mai întâiu li iartă păcatele slăbăno­
gului şi numai pe urmă 11 vindecă de 
boala sa. 
Din aceasta faptă a lui Isus putem 
şi noi Învăţa că 
mai întâi trebue să ne îngrijim 
de sufletele şi numai în rândul al 
doilea de trupurile bolnavilor noştri. 
Şi aievea, noi întru toate pilda Mân­
tuitorului trebue s'o urmăm, fiindcă el a 
cunoscut mai bine pe om şi Întreagă firea 
şi felul Iui de a fi. 
De aceea noi toţi bine să ne însem­
năm că de cele mai multe ori nu ajută 
nimica Îngrijirea trupului, dacă sufletul 
rămâne plin de păcate. Biserica noastră 
catolică de aceea a şi Înfiinţat spitalele 
cele dintâi şi cele mai multe, iară dintre 
multele orduri călugăreşti şi congregaţii 
religioase acelea cari Îşi închină viaţa în-
grijirei bolnavilor sunt celd mai multe. 
Aceşti călugări şi aceste călugăriţe Insă 
mai Întâi de suflet se îngrijesc, pe bol­
navi înainte de toate Ia primirea cu vred­
nicia a sfintelor taine îi pregătesc, bine 
ştiind că un bolnav curăţit sufleteşte este 
cu mult mai uşor de îngrijit şi trupeşte, 
decât unul Încărcat de păcate şi veşnic 
neliniştit şi nemulţumit. 
Iar în ceeace priveşte pregătirea su­
fletească, cel dintâi lucru pe care trebue 
să-1 facă bolnavul sau cei din jurul lui 
este să cheme pe preot şi să se spove­
dească. Iar apoi sA se îngrijească ca a-
ceastă spovedanie să fie cât se poate de 
bună. Să-şi spună adecă in ea bolnavul 
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toate păcatele? sale, mai ales Insă acelea 
pe cari no şi le-a- spus vreodată, -fie din 
ruşine, fie din lene, la spovedaniile sale 
de mai Înainte. Să nu-şi uite că Domnul 
toate le ştie şi că orice boală este o a-
ducere aminte de moarte. Iar cu moartea 
nn ne prea putem juca. 
In cazul că bolnavul şi-ar fi pierdut 
conştiinţa preotul va şti ce să facă în 
astfel de cazuri şi-i va da deslegarea, 
presupunând că bolnavul, dacă ar ti avut 
atâta vreme, abunăseama că l-ar fi chemat. 
După spovedania bună urmează fără 
îndoială sfânta împărtăşanie, adecă pri­
mirea cu deplină vrednicie a sfântului trup 
şi sânge a Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostrn Isus Cristos. Pentru 
aceea îngrijitorii bolnavului vor curaţi ca­
mera în cure zace bolnavul, li vor schimba 
albiturile şi hainele de pat, pe masă vor 
pune două sfeşnice cu luminări aprinse şi 
un pahar curat cu apă. Toţi căsehii vor 
primi în genunchi pe Domnul şi vor zice 
şi ei, asemenea sutasului: »Doamne, nu 
sunt vrednic ca să Intri sub acoperemântul 
meu, ci zi numai cu cuvântai şi se va 
vindeca sluga mea« (Matei 8, 7). 
Dacă boala este grea, vom ruga pe 
preotnl să-i dea bolnavului şi maslul, san 
ungerea de pe urmă. Această sf. taină 
adecă înmulţeşte harul sfinţitor primit prin 
cele două taine de mai înainte, şterge ră­
măşiţele păcatelor şi însănătoşează şi 
trupul, ddpăcum ne spune sf. apostol 
Iacob zicând: >rugăciunea credinţei va 
mântui pe cel bolnav şi-1 va întări Domnul< 
(lacob 5, 15). 
De dorit este ca maslul să nu se 
facă nici cu 7 nici cu 3, ci cu cât mai 
puţini preoţi, ba chiar şi numai cu un 
singur preot, dupăcum e prevăzut şi la 
noi în rânduiala cea scurtă a maslului. 
Maslul făcut cu mai mulţi preoţi e foarte 
obositor pentru bolnav şi costisitor pentru 
cei din jurul lui. Iar Dumnezeu tot atât 
de bine primeşte şi maslul săvârşit cu un 
singur preot, ca pe cel dat de 7 ori 3 
preoţi. însuşi Mitropolital5 Dr. Víctor M¡-
há'yi a primit sf maslu dela un singur 
preot, voind prin aceasta să dea pildă 
tuturor credincioşilor săi. 
Pregătit astfel bolnavul, va suporta 
cu mult mai uşor boala, ştiindu-se Împăcat 
cu Dumnezeu şi curat sufleteşte. 
Să nu uite apoi cei din jurul bolna­
vului să cheme neapărat şi cât mai curând 
şi un medic, ori, dacă e departe şi sunt 
săraci şi dacă se poate, să-1 ducă pe bol­
nav Ia cel mai apropiat medic, care singur 
poate să vadă cum e starea bolnavului şi 
ce măsuri sunt de luat pentru stăvilirea 
boalei. Foarte bine tac ceice-şi duc bol­
navii grei la spitale, dar mai ales la clinică, 
pentrucă acolo se face tot ce este ome­
neşte cu putinţă ca ei să fie redaţi să­
nătăţii şi vieţii. 
Foarte bine ar fi dacă şi-ar face că­
lugăriţele noastre spitale proprii aşa cum 
au călugăriţele romano-catolice, spitale in 
cari bolnavii să poată fi îngrijiţi cât se 
poate de bine nu numai trupeşte ci şi 
sufleteşte. 
Sfaturile pe cari le dau aici nu sunt 
numai ale mele, ci ale Domnului Cristos 
şi alé sfinţilor Părinţi. De aceea-i rog pe 
toţi cetitorii mei, să ţină seamă de acestea 
toate şi să nu uite că sufletul e celce 
viază trupul şi că precum trupul fără de 
suflet mort este, tot asemenea este de ne­
norocit trupul bolnav care n'are din partea 
sufletului mângâierea care i-se cuvine. 
Iară mângâiere trupul bolnav numai dela 
un suflet sănătos şi curat poate avea. 
Dacă Isus Cristos a vindecat mai întâi 
snfletul slăbănogului şi numai după aceea 
trupul, să purcedem şi noi aşişderea şi 
putem fi siguri că mergem pe calea cea 
mai bună. 
P ă r i n t e l e l u l i u 
Citifi ş i r ă s p â n d i ţ i 
„UNIREA POPORI EiC 
Canonic nou Ia Blaj 
P o t r i v i t r â n d u i e l i l o r b iser ic i i n 
v i n e r i 30 I u n i e s ' a f ă c u t la & i a ° * S t r f > 
g i r e a c a p i t l u l u i m i t r o p o l i t a n , p r i n l n t f e " 
g e r e a u n u i n o u c a n o n i c , în locui 
t a t u l u i Iosif H o s s u , m o r t în prim* 6 8 '*' 
a n u l u i a c e s t a . a v a r a 
A l e g e r e a s ' a op r i t a s u p r a părinte! • 
p r o f e s o r l u l i u Maior , d i rec to ru l g a 2 e ? 
n o a s t r e ş i d i r e c t o r u l l i ceu lu i corner' 
d e b ă i e ţ i . V e s t e a a c e s t e i noi numiri 
u m p l e a d e b u c u r i e p e to ţ i credincioşi 
b i s e r i c i i n o a s t r e , c ă c i pă r in te le htf 
M a i o r e s t e c u n o s c u t t u t u r o r din nume" 
r o a s e l e s a l e s c r i e r i r e l i g i o a s e . 
P ă r i n t e l e lu l iu Maio r s ' a născut l a 
R e g h i n d i n t r ' o v r e d n i c ă famil ie de învă. 
ţ ă t o r r o m â n . A s t u d i a t m a i în t â i la Reghfo 
a p o i l a B l a j , u n d e t e r m i n ă ş i teologia în 
p r i m ă v a r a a n u l u i 1909. S t u d i a z ă mai de. 
p a r t e l a u n i v e r s i t a t e a d i n B u d a p e s t a şi este 
n u m i t a p o i p r o f e s o r l a şco l i l e din Blaj. 
Aic i l a B l a j a m u n c i t pă r in t e l e Maior 
v r e m e d e m a i b i n e d e u n s fe r t de veac 
p u n â n d u - ş i î n s lu jba b i s e r i c i i toată pu. 
t e r e a s a d e m u n c ă , t o t suf le tu l său de 
a p o s t o l ş i n e o b o s i t s lu j i to r a l Domnului. 
C a p r o f e s o r f u n c ţ i o n e a z ă ma i bine de 
20 d e a n i l a L i c e u l „Sf. V a s i l e " apoi trece 
c a p r o f e s o r ş i d i r e c t o r l a L iceu l Corner» 
c i a l d e b ă i e ţ i u n d e 1-a g ă s i t ş i a legerea mai 
m a r i l o r s ă i . I n a f a r ă d e m u n c a obositoare 
ş i g r e a d e p r o f e s o r ş i m a i a p o i de direc­
t o r d e ş c o a l a , p ă r i n t e l e Maior mai gă-
s e ş t e v r e m e s ă l u c r e z e ş i p e al te tărâ­
m u r i . In a n u l 1918 î n t e m e i a z ă împreună 
cu s c r i i t o r u l Al . L u p e a n u - M e l i n gazeta 
p o p o r a l ă „ U n i r e a P o p o r u l u i " , l a care lu­
c r e a z ă în c o n t i n u u d e l a în temeierea ei 
ş i p â n ă a z i , m a i î n t â i c a r edac to r , apoi 
c a d i r e c t o r . Miile d e c i t i to r i îl cunosc 
b i n e p e p ă r i n t e l e Maior p e n t r u articolii 
s ă i r e l i g io ş i d e l a „ G r ă u n ţ e sufleteşti", 
d in a c e a s t ă foa ie , p e c u m şi d in scrierile 
s a l e r e l i g i o a s e s c r i s e a n u m e pent ru po« 
po r , în g r a i l i m p e d e şi u ş o r p e înţelesul 
Forţa ^UNIRII POPORULUI" 
« w a m i M i i i i n i i i i i i i w i s i w m i m n i t w 
In gazdă la Nana Iova 
Băncile diecilor 
Nu ştia cam s'a făcut, că la Nana leva, 
aude aveam tot ee ne trebuia şi unde libertatea 
na ne era ehiar atât de mult îngrădită ca la alte 
gazde mai ursuza, n'am pătat lnciripa „bancă 
pentru dieci*, deşi Intre noi erau destui Mărgi­
neni, a căror părinţi au făcut averi mari din ne­
gustorie şi cămătărie. Nu-i vorbă, târgueli făceam 
noi cât de des, aproape zilnic, vânzând şi cumpă­
rând anii dela alţii: ţipâie, pâinea, slănina, fructe, 
cărţi, perii de haine, pentru ghete, bricege, bri-
cinri — mi-adac aminte că unul şi a vândut bră-
einarul, — tot semne, că sângele apă na se face, 
aici că aşchia sare departe de copac. Dar târgu­
rile acestea, ce aduceau venit numai unuia, căci 
totdeauna se doveiet unul păgubit, na se puteau 
măsura ea binefacerile anei „Bănci", ee-şi îmbia 
•banul celai strâmtorat de necazuri, cum Îşi îmbie 
ambra arborele de lângă dram, călătorului ostenit. 
Din aceasta cauză diecii Nanei Iova, căci fie între 
noi zis, nu fugeau de tutun, cum iuge dracul de 
tămâie, nici nu alungau ca pietri pe matai, care 
intra In toată ziua ea tava ca prăjituri, purtată 
pe cap, tn ograda Baciului Vasile, nici pe vişla-
rul ca tinicheaua lui fierbinte şi aburită nu-1 urau. 
— trebuiau să alerge după capitalul necesar pe 
la băncile din vecini. 
N'am să descoper pe fiecare diac, de nade 
şi cam îşi procura capitalul, căei anii alergau 
după el cât e Blajul. Alţii niei pe lângă zălog nn 
puteau Încropi doi creţari. Ceeace vă pot spâne 
e, eă cel ce scrie aceste rânduri, îşi avea banca 
lai sigură, gata oricând să-i întindă împrumutul 
căutat, cicî ducea şi zălog ban şi era bun platnic. 
Cea mai vestită bancă din cartierul „Sub 
Harubi", de care ne ţineam şi noi era Banca ini 
Gheorghe Bacia, care-mi era coleg de şcoală. 
Nimeni n'sr fi crezut, dacă nu-1 cunoştea mai de 
aproape, că în băiatul acest* slut, — era gâb,— 
ca faţa în coloarea mortului, ar fi atâta iscusinţă, 
energie şi tărie, de-a putea fi tot între cei dintâi 
la învăţătură, de-a se putea susţine singur la 
şcoală, de-a strânge parale mai multe decât îi 
erau de lipsă, că la sfârşita! anulai ducea el bani 
părinţilor, in lee ca aceştia să-i acopere datoriile, 
cam se întâmpla ca alţii. 
Grigore Baciu, — gâbul —, da lecţii altora, 
lega cărţi, lacra desemn pentrn alţii şi da bani 
Împrumut ca dobândă. Diecii, cari aveau încre­
dere la el, puteaa să-1 scoale în miez de noapte, 
găseau oricând banal căutat. Na da sume mari, 
ci numai la tre: 1 0 - 5 0 creiţari, cu dobânda de 
peste uaa mie procente şi anume aşa că după 
zece creiţari plăteai doi creiţari pe săptămână. 
Capitalul împrumutat pe gaj (zălog) 11 puteai ţine 
până Ia sfârşitul anului, dobânda însă trebuia achi­
tată tn fiecare săptămână. 
Cum am amintit mai sus, seriitsrul acestor 
amintiri se bacara de mare încredere la banche­
rul Grigore. Las'că nici dipla (vioara) nu-i en 
prea mult In gazdă la Nana Iova, ci mai urnit 1« 
păstrarea bancherului, ca za log, atât peBtrn sá­
mele împrumutate de el, cât şi de alţii pentru 
cari sta bun. 
Dacă astăzi mă gândesc ca ciudă şi difg^ 
Ia cămătăria neomenească ce se făcea pe spatele 
bieţilor dieci săraci, atunci nici prin gând nn-B1 
trecea să mă gândesc ia aşa ceva, ci vedesmtij 
cei cu „Banei", pe cei mai buni camarazi, can 
ajută pe semenii lor In năcazuri. [Căci nn-ţi «|' 
buia mai mare năcaz şi nenorocire decât sí W 
cum Îşi întinde pânzele câte-un circ, înainte» a"; 
gheanei lai Berii? sau în Râtol porcilor, sí > n l 
sunând tobele ee chemau lomea să vadă lenl I 
leoaica vii, crosodilul şi cămila !n carne şi 0 , , J 
şi aă n'ai lescaie In buzunar. Cine s'ar f' 
gândit atunci la dobânda ce i se ia, la usnrs c 
se face. Banal să fie ieşit, Încolo niei us g» • 
Tet mai creştineşte era să împrumuţi banul 
dobândă decât să-şi găsească Nana Iota P e n e , 
răţoiului pe locul, de unde îşi adunase c i r c D ^ 
boarfele, ca o zi mai înainte. Şi ce drsgot ^ 
răţoiu mai era. Să te fi tot uitat Ia P e n e . ¿ 
lucii şi în malte culori, şi la mersul Ini , e 8* ^ 
de mândra ce era. Dar ce gi-ga-it gros a»»» ^ 
o garduña ţigănească din coarda cea S10*8*'^ 
l'ar fi dat Nana Iova pentru ce-i în ln*»e" ^ 
Şi numai că într 'e zi se pomeneşte fără el• ^ J ^ a 
dreapta, caută'o stânga, întreabă la vecini 
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fie 
lor ce lor ma i s i m p l e . P r e o t d u p ă 
lui 'Hristos, nu s e m u l ţ u m e ş t e s ă î m -
'^"s cască- su f l e te lo r î n v ă ţ ă t u r a b i s e -
' - sale, numa i p r i n s c r i s , ci m e r g e 
r i c l 1 â r t ă ş e a s c ă ş i c u c u v â n t u l . M e r g e 
5 ° 1 t indenia în mi s iun i , a r ă t â n d u - s e c a 
P r e t . U c u S i t c u v â n t ă t o r p e n t r u popor , i a r 
C°- este şi a d m i n i s t r a t o r u l p a r o h i e i B r e z o i . 
l l X pentru m u n c a s a n e p r e c u p e ţ i t ă , d e ­
g e r a t ă cri a t â t a d r a g o s t e în s lu jba b i -
iericei, 
mai mar i i s ă i l - au r ă s p l ă t i t d in 
eine- A fost r id i ca t m a i î n t â i l a c i n s t e a 
' protopop onora r , m a i a p o i a fos t n u -
asesor cons i s to r i a l , i a r a c u m c a n o n i c 
"tropolitan. - U r ă m n o u l u i c a n o n i c v i a ţ ă 
şi spo r mu l t l a m u n c a p e c a r e v a 
ies fâş« r a ' 0 î n s î u i b a b i s e r i c i i . 
{ugăciunea unui cap de sfat 
Ia zlaa de 19 Mal a avat ioc la Madrid 
dttllarea t rapelor Invingitoare ale Genera­
lu lu i Franco. Dela ora 9 dimineaţa până 
I, ora 2 dopa mas i , an defilat pe dinaintea 
Franco nnaantă douăzeci de mii lupti tori . 
la zlaa armatoare a avat Ioc la biserica 
Huria, ana dintre rarele biserici ale Madri­
gal care an scâpat neatinse de mişelcştile 
afini ale soldaţilor bolşevici, o ceremonie 
ilspli dar de mare însemnitate . Generalal 
Franco a depns In m â n a Cardinalul din Ma­
drid aabla sa, pentruca să fie mai apoi aşe-
uti pe altar. Viteaznl condaci tor de oştire şi 
de stat înaoţi gestal s i a de ragiclanea ce 
irmeazi: 
„Doamne, primeşte ca p l îcere sforţarea 
iul popor totdeauna al t i o , care Impreană 
imlne, prin nomele tău, a învins cn eroism 
lifmannl adevărata! In aceast veac; Doamne 
limnezeule, în mâna cârâia stă tot dreptal şi 
citi pateres , di-mi ajatornl t i a pentru a 
nada ce acest popor la deplina libertate a 
Ispiriţlel, spre mărirea ta şl a bisericii tale. 
Si ştie, Doamne, toţi oamenii că Isas este 
Hrlitoa, Fia! Dumnezeului cela! v ia" . 
Preţul grâului în anul acesta — Patriarhul bisericii orto­
doxe române — Veşti de frământare şi răsboiu — Unde 
este mai mare primejdia de răsboiu 
Dl A r m â n d C ă l l n e s c u a a r ă t a t 
c a r e e s t à po l i t i ca g u v e r n u l u i 
î n ă u n t r u l far l i ş i a f a r ă 
Dl Armând Căllnescu, prlm-mlnlatrul ţării 
a ţinat ca s i arate care este politica pe care 
o face guvernul de azi al României. 
Daa a arătat că România este gata să 
primească prietenia oricare! firi, insă tot aşa 
este gata s i -ş l apere hotarele. 
A arătat apoi ce s'a lucrat pentro apă­
rarea şi întărirea ţ i r i i . Nomai din Februarie 
1938 şl până acuma an fost date pentru în­
zestrarea armatei 25 miliarde le!. 
D o p i aceasta Dsa a înşirat înfăptuirile 
şi legiuirile guvernului de azi. 
C a r a v a fi p r e ţ u l g r â u l u i 
Acum când In Intresgi ţara a începat 
secerişul, guvernai se stridnieşte s i aslgare 
gr ia ln i an preţ cât mal ban. Pentra a face să 
nu scadă pretai grâului a hotirât s i fixeze 
pretai vagonului de gran ia 42.000 lei. 
A :est preţ este malţnmitor şl pentra pia­
gar!, cari Îşi văd răsplăt i ţ i munca şl truda lor. 
S a a ş t e a p t ă i a r ă ş i 
v r e m u r i g r e l e 
Se pare că primejdia de rizbol creşte 
iarăşi. Anglia a hotărit ca pe toamnă să mo­
bilizeze întreaga marina. In corsoi, acestei 
luni va face toate pregătirile de lipsă ca la 
sfârşitul lunei August să poată face faţă ori 
cărei lovituri. 
A l e g e r e a n o u l u i p a t r i a r h 
a l b i e e r i c e i o r f o d x e 
Vineri, 30 Iunie biserica ortodoxă r o m â n i 
şl-a ales an non patr iarh. Adunarea blserl-
ceasc i a ales ca 406 votări, pe I. P. S. S.NI-
codlm, fost p a n i acum mitropolit al Moldove! 
S e r b ă r i l e d i n M o l d o v a 
La Tirgoi Neamţ, In Moldova, a avat 
loc In s i p t i m â n a t recu ţ i desvellrea monu­
mentului eroilor prlmala! batalion de vână­
tori de munte. 
L i această serbare a armatei a fost de 
faţ i şi M.S- Regele, care in cuvântările rostite 
acolo a adus mar! laude armatei române. 
S i t u a ţ i a î n g r i j o r ă t o a r e 
d e r ă z b o i 
Iatr'o cnvântare pe care a ţi nat-o, săp­
tămâna frecată în parlamentai francez, dl 
Daladier, prlm-mlnlatral Franţei, a spns c i 
situaţia Internaţională n'a fost niciodată ma! 
grea decât acum. 
Aceea care este mal ameninţată de rizbol 
este Franţa, căci la graniţele el stan gata 
înarmaţi peste 3 milioane de soldaţi streini. 
G e r m a n i a p r e g ă t e ş t e 
a l i p i r e a D a n z i g u l u i 
Dapice a ocapat Cehoslovacia, Germania 
şi-a mutat acom gândul la Danzlg şl vrea si-1 
ocape şt pe acela. De altfel gândal acesta ea 
1-a avat de malt, de când face pregătiri şf 
<»j«le, rămase văduve, în gura mare. Răţoini, 
Nani {ora nicăiri. II cântăm noi diecii pe la Târ-
»re, printre alte orătănii înotătoare, de geaba. 
Aleargă Nana Iova în Veza şi în Ciufnd la nişte 
gUiitoare, îşi face numai păcate. Ghiocul şi car­
iile arătau pe hoţ în apopierea casei, ba chiar 
acelaş acoperiş de casă ca stăpâna dispi-
"talai răţoiu. întrebări, hănueii, cercetări, sme-
•iaţări. Toate înzădar; birbătnşni nu se arăta în 
•Aii femeiuştelor-raţe. 
A treia zi, veste mare în Blaj. Pleacă circu-
toi. Şi-a strâns şatra, a Incărcat-o pa cele două 
Wraţe hodorogite, sub cari vre-o patra câini su-
^*ti în funii, scoteau limbile de-on cot. In jurul 
Savanei sute de guri eăseate. Intre ele fi diecii 
'«Ia Nana Iova, cari se mâncau în vorbă, şi a-
|t()»pe se certau, dacă câinele tinâr a făent pe 
t 3 1 sau cel mai bătrân. Ia vatra acestui circns, 
*«ua sau a treia zi, a găsit şi strâns de pe 
' J !i Viaălia sluga, penele răţoiului, recunoscute 
' toată suflarea din ograda Baciului Vasile. 
r» dovedit, că cineva, unnl sau doi, au forat 
ml şt l-au vânant persoalslnl dela circ pentru 
t l a e «Ua, cât. 
Aîum spnnea Nana Iova, că dacă nn se 
«capere singur hoţal, se va dace Ia o mare 
, ^ l t 9 *re , care-1 va arăta prin aceea, că-1 va ajunge 
^ »*e nenerosire: va orbi, sau îşi va frânge pi­
lit c h l a r e s P a l - Mi-aduc aminte, cum 
dieci se porni un lang şopotit in taină: nu, 
îdat"16 ° fi 9 t e r P e , i t răţoial, ci dacă vrăjitoarea 
8 k f i e ceease spnnea Nana Iova. 
Pierirea răţoiuM a schimbat mnlt ş i tn râu 
viaţa din casa Nenei Iova, care devenise mai 
aspră, mni sgâreită, mai bănnitoarea iar noi Intre 
noi începusem a ne spiona, a ne bănui nnul pe 
altul. Fiecare avea în gând siguranţa, eă ştie 
eine-i vinovatul. Toţi păreau siguri de ceeace 
ştin, cu toate că nici nnnl nu ştia nimic. 
Dar cum orice e trecător în această vale 
a trecerilor, a trecut şi sopararea Nanei Iova, 
care nn pntea să-şi chinuiască prea mnlt diecii, 
de dragul nnni dobitoc de răţoiu, care o f i fost 
curios să vadă şi ei cam se schimbă câineie'a leu 
şi calni in cămilă. 
Dragostea bancherului Grigore faţă de mine, 
imprumutandn-mi bani la orice oră din zi şi din 
noapte, m'a adns de mniteori în opoziţie cu marele 
maestru compozitor Iacob Mureşanu, care văzân-
dn-mă Ia eursuri fără vioară îmi adresa nişte 
euvinte măgulitoare de soiol acasta: „ce-i tică-
lache, iar fără vioara?". Uneori aproape îşi rnpea 
arcuşul în capul şi peste nodurile degetelor mele. 
Ea na suflam vorbă, cn atât mai puţin bancherul, 
care-mi ţinea vioara ca zălog luni Întregi, pen­
truca, — chipurile avea mare şi multă încredere 
în mine. 
Aceste aduceri aminte na vreau să fie în­
ţelese de-a'ndoasele şi tălmăcite ca nişte învi­
nuiri aduse nnor snfiete, cari poate de mult s'au 
mutat în cealaltă lume, ci chiar întors: ca prinos 
de recanoştinţă celor cari vrând să-şi facă lor 
binele, l-au făcut şi altora. 
Grigore Baciu, — gâbnl, — a fost cel mai 
sărac băiat al Blajului de pe atunci. Cine i-ar fi 
putut lua tn nume de rău iscusinţa, tăria de a 
se patea sssţine din pnterile sale, de om bolnă­
vicios, tn luDgul şir de ani al învăţătorii în stră­
ini? Şi ca el au mai fost malţi alţii, cari cn mai 
mari lupte şi sforţări an pătruns prin viaţă. în­
cercând să-şi facă lor binele, aa făcut şi acelora, 
eari an fost mai puţin meşteri în a câştiga banal. 
„Bîneile", vremurilor de demalt, dar mai 
alea ale dieeiior din Blaj, prin multul bine ce 
l-au făcut, merita şi ele o încrestare la răbojul 
înfăptuirilor bune, 
P e t r e a D a s c ă l u l 
O s ă r b ă t o r i r e p r e v e s t i t o a r e d e f u r ­
t u n ă . Aaul acesta la 28 Ionle s'au Împlinit 
25 de ani decând în Serbia, Ia Sersjevo a fost 
omorât principele moştenitor al împărăţiei 
anstro-angare, Franz Ferdinand. Acest omor 
a fost începutul marelui prăpăd, care a Însân­
gerat vreme de 4 ani aproape fostă lumea. 
Zlaa aceasta s'a însemnat ca sânge Ia istoria 
lumii. Căci aceasta a fost începutul marelui 
răsboiu. De atonei an trecut 25 de ani de 
pace. Azi Insă lumea este mai aproape ca ori­
când de răsboiu. Pomenirea zilei dela Serajevo 
se face în vremuri prevestitoare de mare cum-
plire şl prăpid Intre oameni. 
Ostiti şi râapândlţi 
„UNIREA POPORULUI" 
U h i K Ë A t O t O R U l i D 1 
propagând! pentru ocuparea aceitui ţinut. 
Odată cu aceste pregătiri sporeşte insă şl 
primejdia de răsbolu, căci Poloni», ia stăpâ­
nirea căreia i e află Danzlgul este hotărâtă să 
se împotrivească cu armele; Iar Anglia fi 
Franţa sunt hotărâte s-o ajute. 
Planul Germaniei d e a ocupa Dauz'gul 
este acelaşi ca şl Ia ocuparea Cehoslovaciei. 
Vrea adică să facă o mare mişcare a Germa­
nilor din Danzlg. Aceasta mlşccare ar aduce 
cu sine o împotrivire a guvernnlul polontz 
ţ i atunci ea Germania ar veni la Danz'g ca 
apărătoare a germanilor de acolo. 
Pregătirile pentru această ocupaţie snnt 
In toi şl la Danzlg. Acolo s'a organizat na 
corp de zece mii de voluntari bine pregătiţi 
fi înarmaţi. 
Un sprijin deoaeblt i-ie va da acestei 
mişcări prin vizita pe care cancelarul Hitler 
o va fice la Danzlg In 20 Iulie. 
C e s a m a i p e t r e c e 
Tn R ă s ă r i t 
P i n i acum na i 'a limpezit situaţia delà 
Tlen-Tsln. Japonezii confinai s i ţină încercuite 
concesiunile franceze fi engleze delà Tien Tsin. 
Se Inccearcâ totuşi o împăcare. La Tokio 
an luceput Încă de Marţi întrevederile intre 
reprezentanţii Angliei fi miniştri Japoniei. 
I n t r e J a p o n i a ş i R u s i a 
situaţia este din zi în zl tot mai încordată. In 
ultima vreme aa foit lapte mari între aviaţia 
roşească şi japonezi . 
la arma acestor evenimente guvernul 
roiesc a bo t i r â t s i ia grabnice măsuri mili­
tare. La Moscova s'a fi ţinut o şedinţă extra­
ordinari a consiliului de risboin. 
Deasemenla se spâne c i In ţinutul Mon­
goliei răsăritene s'a hotir i t mobilizarea. 
D a n z î g u l v a fi l e g a t 
d e P r u s i a p r i n t r ' u n 
n o u pod 
Conducătorii oraşului Danz'g aa hotărît 
s i facă an pod peste r i a l Vistula. Prin acest 
pod se va face o legătură direcţi între Danzlg 
şi Prusia de Răsărit. Sant tot semne c i lo­
cuitorii Danzlgalal vreau să se despartă de 
Polonia şi s i treacă la Germani*. 
Ita l ia ş i G e r m a n i a v o r a v e a 
î n fa ţă A n g l i a ş i F r a n ţ a 
Cel douăzeci de ani, de după războia! cel 
mare, aa foit ani de grele frământări pentru 
întreagă lumea. In aceşti ani, popoarele s'aa 
împărţit din non în două părţi. S'aa închegat 
fronturi puternice de o parte şl de alta. A-
îianţei dintre Germania fi Italia, ÎI stă în faţă 
zidul puternic format de Anglia fi Franţe. 
Gazetele fraeceze scria că la orice în­
cercare a Germaniei de a ocupa noui ţinuturi 
în Europa, Anglia este hotârîtă a i i-se împo­
trivească. 
C u v â n t a r e a l o r d u l u i 
H a l i f a x 
In frământarea şl teama de război, care 
stăpâneşte azi lumea lordul Halifax, ministrul 
Angliei a rostit o cuvântare, arătând poiltica 
guvernului englez. 
Acgiia na caută să îacercuiaicâ Germania 
şi Italia, ci ace i te ţâri se tocercaiesc ele In-
tuşi prin politica de ameninţare pe care o 
dac faţă de alte popoare. 
Lordul Halifax şi-a arătat apoi nădejdea 
că se va «jucge la o înţelegere şl ca Rusia. 
C e v r e a R u s i a 
Se ştie că până acum, cu toate sforţă­
rile pe cart Ie-a făcut, Anglia na a putnt a. 
jnnge s i încheie o alianţă cu Rusia. 
Guvernai rusesc ie l u i grea de tot la 
încheierea acestei alianţe şl tot amâni . Rusia 
vrea ca să a l b i mai întâi aslgorirl le Angliei 
«I Franţei c i o vor ajuta într 'an război cu 
Japonia. 
D i n P a l e s t i n a 
Linişte depl in i na t'a f ica t p â n i acuma 
în Palestina. încontinuu aa foit lapte intre 
Evrei şl Arabi. In vremea din urmă au început 
laptele şi frecările şi intre Evrei, cari s'aa 
împărţit în două tabere. Englezii cari vreau 
să faci ordine şl linişte în aceas t i ţ a r i , aa 
malt de furcă nu nnmai ca Arabii, ci şi ca 
organizaţiile politice evreeştl. 
Intre Arabi şi Ecglezi situaţia a început 
In vremea din a rmă a se îmbanătăţi , ca toate 
laptele mici cari i e mai dau şi acuma. Astfel 
numeroşi şefi arabi refugiaţi din Palestina aa 
fost l i sa ţ i s i se re în toarc i acasă. 
M a r e l e V o e v o d M i h a l a p l e c a t Tn 
Ital ia. Miercuri 28 Iunie Marele Voevod 
Mibai de Aiba-Ialia, însoţit de colonelul Dl-
măocesca a plecat în Italia. 
V e n i n u l d e ş a r p e c a l e a c . La o 
mare adunare a medicilor, ţ inută nu demult 
în Germania, medicii aa arătat c i veninul de 
şarpe este an minunat leac In multe boa lede 
ale vacilor, oilor fi iepelor. 
C e s e î n t â m p l ă c â n d d o i i u b e s c 
a c e e a ş i f e m e i e . Lucruri prea bone de bună 
seama c i na se întâmplă, căci drsgostea-i 
pârdslnicâ şl aducătoare de multe şi mari ne­
norociri. Aşa t 'a întâmplat şi în comuna Clo-
podia, din Banat. Pănn Neda şi Rudaeov Sl-
mloa, din a c e a s t i comună ie duşmăniau de 
malta vreme. N'aveaa nimic de împărţit intre 
el. Era însă la mijloc o femeie, anume Eva 
Bertes, de care cel doi ţărani se t imţian în­
drăgostiţi foc. Din această pr ic ini ei îşi cău­
tau adeseori p r ic in i de cear t i . In zilele tre­
cute cei doi îndrăgostiţi întâlnindn-se s'aa 
last din nou la ceartă . Dela cear t i aa frecat 
apoi ia bătaie şi Neda P ion a fugit în podul 
anei case încercând să ie ascundă din calea 
duşmanului s i n . Acesta s'a luat, ca o farcă 
după el. Când a voit a i se arce în pod, Neda 
Păun, care sta în uşă, 1-a oprit, lovlndu-1 ca 
an topor in cap . Slmlon Rudasov a căzut de 
pe scară, rămânând f i r i suflare la pimânânt . 
G r o a z n i c a m o a r t e a t r e i c o p i i . O 
groaznică nenorocire s'a întâmplat în zilele 
trecute în comuna Abotea, de pe malal Ol­
tului. In vreme ce mal mulţi copil făceao bale 
îa OU, trei din ei aa fost luaţi de an val 
mare de apă şi înecaţi. 
Ş i - a u c i s s o ţ u l c u l o v i t u r i d e p a r 
ş i s a p ă . Aceea care a săvârşit nn aşa înfio­
rător omor, ă foit femeia Antoneta Colenio 
din Hotin. Ea era călătorită cu proprietarul 
Grlgore Coienso. Na-şi Iubea însă bărbatul şi 
avea de multă vreme legatari de dragoste ca 
an altul, Iile Varvariac. Ia înţelegere ca acesta 
s'a hotărît să-şi omoară soţal, care zicea ea, 
stă îa calea fericirii el, şi să se căsătorească 
apoi ca uonl ales al ialrael. N'a atat mult pe 
găadnrl ca să-şi dacă la îndeplinire «cest 
Tipografia Santinamlul Etoîogîo gs.-cst. Blaj 
plan. Şi-a atras soţul pe dronmi di». 
nănţi şi Hotin şl acolo împreună % 
el, 1-a omorlt cu mal malte i 0 v l t C* l % 
Pentra a face lumea să creadă că ^ 
I-i 'a întâmplat o nenorocire t-» l i ( ,C t«ti!j 
sapa. Nelegiuiţii aelgaşi au foit f* , K 
repede şi acum îşi vor lua P U t » »• î M«V. 
lor. P e n t r «f . p l , 
î n f i o r ă t o a r e a f a p t ă a U n u -
ţ l t o r . In şan ta l dramului, dintre Fi' ? n v ^ 
Soroc», a fost găsit ciopârtit îngrozitor"?11 , j 
Invă{ătornlal Serghiel Drozdovschl, din ' P t | 
Crlpcău. Cercetările aa stabilit c i nen' 0" 1 8" 
învăţător a fost văzut în tovărăşia n'T* 
învăţător, anume Victor Danilov, C 1 " 
plecat spre casă. Intre aceştia era o T V 
ură, fiindcă amândoi Iubeau aceeaşi f i i ' 
învăţătoare, ca care voiao să se cisitore ° 
Se crede că lânarul învăţător Serghiel d"''' 
itewschi a fost acis de tovarişnl aăn. "* 
Îngrozitoarea chinuire a 
unei femei 
Sălbăiăcia unui plugar. Şi-a chinuit şi bSiuţ 
nevasfa până a omorât o 
Rar se mai pomenesc aşa fapte de alibi, 
tăcie, ca aceea a săteanului Vasile Ras dig 
comuna Sic, judeţul Şomer. 
Săteanul acesta trăia de mai multă vrent 
ca femela Măria Sltaon, din aceeaşi comuti,, 
Ea se îndrăgostise încă de mică de ti, 
şl când a împlinit 18 ani s'a măritat dupl 
alesul inimel, după Vasile Ras. 
Viaţa lor s'a desfăşurat, domoală şl lini­
ştită, vreme de mai mulţi ani, până când Vi-
sile Ras a început să-şi bănuiască femeii, 
De atonei şl trăiai le-a devenit deneu-
ferit. Vasile Ras a Incepat s i -ş i cblnaUicii! 
p â n d e a i c i femeia s i vadă d a c i nu-I ionii 
Aa fost zadarnice toate rtgăminţiie fi jar! 
mlntele femeii. Vasile Ras i e a ră ţ i necraţătci 
şi neiertător. In flecare săptămână fn caia lot, 
atât de l inişt i ţ i altădată răsanaa sfczlle |i 
bătăile. 
Intr'o zi, în arma anala! trecut, Vailfc 
Ras şl-a bătut aşa de r i n aevasta încât aceaiti 
a voit s i se omoare. A împiedecat-o îmi 1> 
vreme, apoi a deabrăcat-o şi goal i a icoK 
în bă t i i pe oliţele salulni. CorpcI ei era ni-
mal sânge şl vânităi şl aşa a fost dosi păci 
în mijlocul satului unde a fost scăpaţi dela 
moarte de ceilalţi săteni. 
Marla Slmon i 'a însănătoşit şl s'a relfito» 
iar în casa bărbatului său unde o aştepta co­
pila!. N'a frecat malt şi certele fi bătăile" 
incepat iar. In primăvara anulai acesta V i * 
Ras şl-a bătut nevasta până a omorât-o. 
Fapta Iul a fost descoperi ţ i repede (I 
sălbateca! om a fost trimis în judecată, 
De vânzare 
O cameră, o bucătărie şi o cămară, 
Str. Eliseu Todoran, Nr . 4, preţul 
(trei zeci şi două mii Lei). . } 
Condiţiunile de plată se pot je 
la biroul D.lui Dr Victor C i u f u t 
advocat î n Blaj, Str. Regina Mana IN*-
XI90 (1—2) 
Iubiţi c e t i tor i ! 
Mu uitaţi să tenîteţi pr@î n I 
a b o n a m e n t u l u i Ist foaie! 
